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ABSTRAK 
 
Hanum, Rahma Nauma. 2013. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Sirsak 
(Annona muricata L.) terhadap Pertumbuhan Sel Neuroglia Baby Hamster yang 
Dipapar dengan 7, 12-Dimetilbenz (α) Antrasen (DMBA) dalam Kondisi in vitro. 
Pembimbing: Kiptiyah, M.Si dan M. Imamuddin, M.A 
 
Kata Kunci: Kanker Otak, Dimetilbenz (α) Antrasen (DMBA), Ekstrak Daun Sirsak 
(Annona muricata L.), Sel Neuroglia Baby Hamster In Vitro 
 
Kanker otak merupakan salah satu penyebab kematian. Sel penyusun otak yang 
berpotensi untuk mengalami kanker adalah sel neuroglia. Salah satu senyawa karsinogen 
penyebab kanker adalah 7,12 dimetilbenz (α) antrasen (DMBA). Beberapa penelitian 
telah dilakukan untuk pengobatan penyakit kanker dengan cara mengisolasi senyawa 
antikanker dari bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang 
berpotensi sebagai obat kanker adalah Sirsak (Annona muricata L.). Sirsak memiliki 
senyawa aktif yang berpotensi sebagai antikanker yaitu Annonaceous Acetogenin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan nilai LC50 pemberian ekstrak 
etanol daun sirsak (Annona muricata L.) terhadap pertumbuhan sel neuroglia baby 
hamster yang dipapar dengan 7,12-dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) dalam kondisi in 
vitro. 
Penelitian ini menggunakan sel neuroglia yang diambil dari baby hamster umur 
dua hari yang ditumbuhkan  dalam medium dasar DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium) dengan dan tanpa dimetilbenz (α) antrasen (DMBA). Konsentrasi ekstrak etanol 
daun sirsak yang digunakan adalah 0 µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml, 40 µg/ml, 80 µg/ml dan 
160 µg/ml. Parameter dalam penelitian ini adalah konfluen, viabilitas dan uji 
sitotoksisitas dengan menggunakan analisis probit sehingga didapatkan LC50. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberian ekstrak etanol daun sirsak 
(Annona muricata L.) berpengaruh terhadap pertumbuhan sel neuroglia baby hamster 
yang dipapar dengan 7,12-dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) dalam kondisi in vitro. 
Pemberian ekstrak daun sirsak mampu menurunkan persentase konfluen, meningkatkan 
persentase kematian dan bersifat sangat toksik terhadap sel kanker berdasarkan hasil 
analisis probit dengan nilai LC50 sebesar 27,64 µg/mL.  
 
 
ABSTRACT 
 
Hanum, Rahma Nauma. 2013. Effect of Soursop (Annona muricata L.) Leaf  Ethanol 
Extract on the Growth of Neuroglia Cells Baby Hamster were Exposed 
with 7,12-Dimethylbenz (α) Antracene (DMBA) in vitro conditions. 
Advisor: Kiptiyah, M.Si and M. Imamuddin, M.A 
 
Keywords: Brain Cancer, Dimetilbenz (α) Antrasen (DMBA), Leaf Ethanol Extract 
Soursop (Annona muricata L.), Neuroglia Cells from Baby Hamster In Vitro 
 
Brain cancer is one of the causes of death. Tues brain cell constituent that has the 
potential to develop cancer are neuroglia cells. One of the compounds carcinogen was 
7.12 dimetilbenz (α) antrasen (DMBA). Several studies have been conducted for the 
treatment of cancer by means of anticancer compounds isolated from natural ingredients 
such as herbs. One of the plants that have the potential as a cancer drug is Soursop 
(Annona muricata L.). Soursop has a potentially active compounds as anticancer is 
Annonaceous acetogenin. This study aimed to investigate the effect and LC50 values of 
soursop (Annona muricata L.) leaf ethanol extract on the growth of neuroglia cells baby 
hamster were exposed to 7.12-dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) in vitro conditions. 
This study uses neuroglia cells taken from baby hamster two days old grown in 
basic medium DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) with and without 
dimetilbenz (α) antrasen (DMBA). Concentration of Soursop leaf ethanol extract used is 
10 µg/ml, 20 µg/ml, 40 µg/ml, 80 µg/ml and 160 µg/ml. The parameters in this study 
were confluent, viability and cytotoxicity assay using probit analysis to obtain the LC50. 
The results showed that the ethanol extract of soursop leaf (Annona muricata L.) 
having an effect on the growth of  neuroglia cells baby hamster were exposed with 7.12-
dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) in vitro conditions. Soursop leaf ethanol extract can 
lower percentage of confluent, increase the percentage of deaths and is highly toxic to the 
cancer cells by probit analysis with LC50 values of 27.64 µg/mL. 
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 ).L atacirum anonnA(ﻗﺸﻄﺔ اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل أوراق ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت .ﺗﺄﺛﯿﺮ3102رﺣﻤﺔ ﻧﻮﻣﺎ. ھﺎﻧﻮم,
 nesartnA )α( zneblitemiD-21,7أﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻨﻤﻮ دﺑﻖ ﻋﺼﺒﻲ اﻟﮭﺎﻣﺴﺘﺮ اﻟﻄﻔﻞﺨﻠﯿﺔ ﻟ 
  :   ﻗﺒﻄﯿﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ و اﻣﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ. ﻓﻲ ظﺮوف  )ABMD(
 
ﻟﯿﻒ  ﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺮطﻨﺔا ,nesartnA )α( zneblitemiD-21,7،ﺳﺮطﺎن اﻟﺪﻣﺎغ: اﻟﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎت 
ﻓﻲ  اﻟﮭﺎﻣﺴﺘﺮ اطﻔﺎل دﺑﻖ ﻋﺼﺒﻲﺧﻠﯿﺔ  )L atacirum anonnA(, ﻣﻘﺘﻄﻒ
 اﻟﻤﺨﺘﺐ
 
ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة  اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺬي اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺛﻼﺛﺎء أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة ھﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﺮطﺎن اﻟﺪﻣﺎغ
  -21,7   ﻣﺴﺮطﻨﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦﻛﺎن واﺣﺪا .ﻋﺼﺒﻲ دﺑﻖ ﺧﻼﯾﺎ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮطﺎن ﻋﻠﻰ
 ﻟﻌﻼج اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ .اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺮطﻨﺔ nesartnA )α( zneblitemiD
 ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺴﺮطﺎن اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﺮطﺎن
 anonnA(, ﻗﺸﻂ اﻟﺴﺮطﺎن ھﻮ ﻛﺪواء ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ .اﻷﻋﺸﺎب
 suoecanonnA ﯾﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺴﺮطﺎن اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺪﯾﮫ ).L atacirum
 اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل اﺳﺘﺨﺮاج أوراق05CLﻗﯿﻢ و ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺪف .أيninegoteca
ﺗﺘﻌﺮض  اﻟﮭﺎﻣﺴﺘﺮ دﺑﻖ ﻋﺼﺒﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻋﻠﻰ).L atacirum anonnA(  ﻗﺸﻄﺔ ﻣﻦ
 .ظﺮوف ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺮطﻨﺔnesartnA )α( zneblitemiD -21.7ل
 اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﯾﻮﻣﯿﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﮭﺎﻣﺴﺘﺮ دﺑﻖ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺧﻼﯾﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
 )muideM s’elgaE deifidoM s’occebluD( MEMD ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻧﻤﺖ
 0 ھﻮ ﺗﺮﻛﯿﺰ ورﻗﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺨﺮاج اﻻﯾﺜﺎﻧﻮلnesartnA )α( zneblitemiD-21,7نﻣﻊ وﺑﺪو
 08 ،ﻣﻞ/ ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام04 ، ﻣﻞ/ ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام 02 ،ﻣﻞ/ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام 01 ، ﻣﻞ /ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام
ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ و، ﻣﺘﻤﻮﺟﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ وﻛﺎﻧﺖ .ﻣﻞ/ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام 061و  ﻣﻞ/ﻣﯿﻜﺮوﻏﺮام
 05CL. ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ
 atacirum anonnA( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺸﻄﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ورﻗﺔ اﻻﯾﺜﺎﻧﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن وأظﮭﺮت
 )α( zneblitemiD-21,7  ﺗﺘﻌﺮض ل اﻟﮭﺎﻣﺴﺘﺮ دﺑﻖ ﻋﺼﺒﻲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ).L
 ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج أوراق ﯾﻤﻜﻦ .اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺮطﻨﺔ nesartnA
 ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﺮطﺎن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﯾﺎﺷﺪﯾﺪة اﻟﺴﻤﯿﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت و ﻧﺴﺒﺔ، وزﯾﺎدة ﻣﺘﻤﻮﺟﺔ
 ﻣﻠﻎ / ﻣﻞ 46,72 05CL ﻗﯿﻢ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ
 
 
 
 
